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                                                    PRESENTACIÓN 
 
A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela Académico Profesional de Enfermería de 
la Universidad César Vallejo – Filial Lima Norte, presento la Tesis titulada: “Nivel de 
autoestima en adolescentes de la Institución Educativa Technology Schools, Independencia 
– 2019”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para optar la licenciatura de enfermería. 
 El presente estudio está estructurado en siete capítulos. En el primero se expone la 
realidad problemática del tema de investigación, trabajos previos internacionales y 
nacionales, teorías relacionadas con el tema, la formulación del problema, justificación del 
estudio y los objetivos planteados en base al instrumento usado. En el segundo capítulo se 
expone el diseño de la investigación, las variables y la Operacionalización, la población 
técnica e instrumentos de recolección de datos, así como la validez y confiabilidad, el método 
de análisis de los datos obtenidos y los aspectos éticos aplicados en la investigación. Con el 
tercer capítulo se expone los resultados descriptivos y el cuarto capítulo está dedicado a la 
discusión de los resultados. El quinto capítulo menciona las conclusiones de la investigación 
realizada, en el sexto se fundamentan las recomendaciones y en el séptimo capítulo se 
enuncian las referencias bibliográficas. Finalmente se presentan los Anexos que dan 
consistencia a los enunciados de los capítulos previamente expuestos. 
 Por lo expuesto Señores Miembros del Jurado, recibiré con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencias, a la vez deseo sirva de aporte a quien desee continuar con la 
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La presente investigación tuvo como objetivo, determinar el nivel de autoestima en 
adolescentes de la Institución Educativa Technology Schools, Independencia – 2019”, tipo 
de estudio cuantitativo; descriptivo y de corte transversal la población estuvo conformada 
por 100 adolescentes que asisten a la institución educativa, el instrumento de recolección fue 
el Coopersmith. Los resultados fueron: En cuanto a los datos que se exponen en la figura 1, 
se puede observar que, del total de las estudiantes encuestados el 54%(n=54) tiene una 
autoestima alta, el 38% (n=38) una autoestima normal, el 5% (n=5) una autoestima muy alta 
y el 3% (n=3) un nivel de autoestima baja En la Dimensión General se puede observar que, 
del total de los estudiantes encuestados el 44%(n=44) tiene una autoestima normal, el 24% 
(n=24) una autoestima alta, el 17% (n=17) una autoestima baja, el 10% (n=10) autoestima 
muy baja y el 5% (n=5) un nivel de autoestima muy alta. En la Dimensión Social se puede 
observar que, del total de los estudiantes encuestados el 61%(n=61) tiene una autoestima 
normal, el 14% (n=14) una autoestima baja, el 12% (n=12) una autoestima muy baja, el 10% 
(n=10) una autoestima alta y el 3% (n=3) un nivel de autoestima muy alta. En la Dimensión 
Hogar  se puede observar que, del total de los estudiantes encuestados el 33%(n=33) tiene 
una autoestima normal, el 29% (n=29) una autoestima muy baja, el 16% (n=16) una 
autoestima baja, el 13% (n=13) autoestima alta y el 9% (n=9) un nivel de autoestima muy 
alta. En la Dimensión Escolar  se puede observar que, del total de los estudiantes encuestados 
el 45%(n=45) tiene una autoestima normal, el 26% (n=26) una autoestima alta, el 21% 
(n=21) una autoestima muy alta, el 5% (n=8) autoestima baja y el 3% (n=1) un nivel de 
autoestima muy baja, se llegó a la conclusión. de que la mayoría de los adolescentes 
presentan un nivel alto de autoestima. 
 










                                                               ABSTRACT 
 
The objective of this research was to determine the level of self-esteem in adolescents of the 
Educational Institution Technology Schools, independence - 2019 ", type of quantitative 
study; descriptive and cross-sectional the population consisted of 100 adolescents who attend 
the educational institution, the collection instrument was the Coopersmith. The results were: 
Regarding the data shown in Figure 1, it can be seen that, of the total of the students 
surveyed, 54% (n = 54) had a high self-esteem, 38% (n = 38), normal self-esteem, 5% (n = 
5) a very high self-esteem and 3% (n = 3) a low self-esteem level In the General Dimension 
it can be seen that, of the total of the surveyed students 44% (n = 44) has a normal self-
esteem, 24% (n = 24) a high self-esteem, 17% (n = 17) a low self-esteem, 10% (n = 10) very 
low self-esteem and 5% (n = 5) ) a very high level of self-esteem. In the Social Dimension 
it can be seen that, of the total of the students surveyed 61% (n = 61) has a normal self-
esteem, 14% (n = 14) a low self-esteem, 12% (n = 12) a self-esteem very low, 10% (n = 10) 
a high self-esteem and 3% (n = 3) a very high level of self-esteem. In the Home Dimension 
it can be seen that, of the total of the surveyed students 33% (n = 33) have a normal self-
esteem, 29% (n = 29) a very low self-esteem, 16% (n = 16) a low self-esteem, 13% (n = 13) 
high self-esteem and 9% (n = 9) a very high self-esteem level. In the School Dimension it 
can be observed that, of the total of the students surveyed 45% (n = 45) has a normal self-
esteem, 26% (n = 26) a high self-esteem, 21% (n = 21) a self-esteem very high, 5% (n = 8) 
low self-esteem and 3% (n = 1) a very low level of self-esteem, the conclusion was reached. 
that most adolescents have a high level of self-esteem. 
 
 










Los adolescentes transitan una fase en la vida en donde se suscitan cambios respecto a 
la maduración a nivel biológico, psíquico y social del ser humano, asumiendo así nuevas 
responsabilidades con su entorno. La organización mundial de salud menciona a esta 
edad van obteniendo comportamiento y actitudes diferente que influye de manera 
importante la salud y la integración psicosocial” 1. Fundación IMA (Imagen y 
Autoestima) define que la autoestima no está ligado solo a la salud mental, sino también, 
forma parte del ámbito deportivo, académico, familiar, social, también en los 
pensamientos , sentimientos, y todo lo que nos compete a uno mismo. También influyen 
las características personales, la imagen corporal, habilidades físicas e intelectuales, 
además de su entorno familiar como: los padres, hermanos, profesores, amigos etc. en 
lo Social son: valores, principios, cultura y creencias. La autoestima está vinculada con 
la satisfacción de la vida además identifican relaciones positivas y mejor bienestar 
psicológico de la persona por ello no solo es crucial sino, necesaria para el proceso de 
crecimiento de toda persona humana 2,3,4. 
 
Algunas de las consecuencias de la baja autoestima es la depresión y según la OMS es 
la tercera causa de morbilidad en los adolescentes; Así mismo el suicidio está dentro de 
ello entre 15 a 19 años. Encontrándose en España durante el periodo 2014- 2015 el 
consumo de sustancias psicoactivas, el 78,9% de los adolescentes entre 14 a 18 años han 
consumido alcohol por lo menos una vez en su vida; un 60% consume tabaco y el 33% 
ha consumido marihuana 5. 
   
La OMS en el 2015, señala que entre 7 a 17 años de edad poseen baja autoestima debido 
a diversos elementos como: el alcohol, tabaco, embarazo precoz, problemas de 
comportamientos y de salud mental. Cuyos resultados de ellos fluctúan el 38% y el 32% 
tienen pensamientos negativos donde piensan que son malas personas que no hay 
cambio en ellos. No le gusta su forma de ser 28% le gustaría ser diferente 23%, cree que 
es más débil que los demás, 20% se odia a sí mismo 26% de escolares afirma que  tiene 







Con mayor frecuencia se considera adolescentes de 10 a 19 años, casi siempre es un 
grupo físicamente saludables, pero muchos de ellos fallecen prematuramente por 
diferentes causas y complicaciones, que se pueden proveerse o ser tratadas, la falta de 
una buena autoestima daña el sistema emocional de nuestros adolescentes. Así, como la 
depresión, la bulimia, anorexia, la obesidad etc. A nivel mundial se observa 
frecuentemente más casos de depresión que es un trastorno mental frecuente, que 
perturba a 350 000 000 de personas a nivel mundial y se deduce de manera general que 
en el año 2012 se registraron 1,3 000 000 de fallecimientos de adolescentes, así mismo 
muchos de ellos se pudieron haber prevenido 7,8,10. 
 
Mientras en América Latina los casos de violencia en los adolescentes tienen 
consecuencias, no solo destruyan su autoestima, sino también sufran rechazo, 
desamparo, afecto limitado, trauma, pánico, angustia e incertidumbre 6. 
Por causa de estas  problemática de salud, esta investigación va enfocada a los 
adolescentes de 14  a  los 19 años, debido a que sufren con mayor frecuencia  ausencia 
de habilidades psicosociales que entre ellas está la autoestima, esperando un adecuado 
desarrollo, como por ejemplo en el caso de adolescentes entre 14 a 16 años, que viven 
más preocupados por su aspecto , el deseo de disponer un cuerpo más deseable, buscan 
modelos de identificación donde normalmente se oponen a las reglas y  queriendo ellos 
hacer sus propias reglas , aparentemente concuerdan con su manera de ser y sentir;  a 
comparación de otros adolescentes  de 17 y 19 años que ya son capaces de aceptarse tal 
y como son, o están en  búsqueda de proyectos de vida dentro del entorno social, 
sentimental y económicos concentrándose con pensamientos hacia el futuro9. 
 
Desde la perspectiva del profesional de enfermería, es importante abarcar estos temas 
con los adolescentes, ya que, si ellos cuentan con un nivel bajo o medio de autoestima 
no tendrán un buen cuidado en su salud ni aspecto físico, además la baja autoestima 
puede incrementar la escasa de adopción de estrategias de afrontamiento, por ende 
ponen en riesgo su salud, tomando como un medio de salida el consumo de drogas o 
alcohol. En todos estos asuntos, la autoestima es fundamental en los jóvenes de 1ero a 
5to de secundaria de ambos sexos de la Institución Educativa Technology Schools. lo 






De acuerdo a la variable de estudio se han realizado diferentes investigaciones a nivel 
Internacional tales como 
 
Según Ávila A. (2016) en Ecuador, realizó un estudio que tuvo como título “Estudio 
correlacional entre la autoestima y el rendimiento escolar”. Método de estudio fue 
descriptivo. Compuesta por 65 estudiantes. El instrumento fue un test cuyos resultados 
muestran que el (72%) valoran la efectiva relación con la familia, la cual amolda una relación 
estrecha entre ellos no hay conflictos. En conclusión la Autoestima no incide en el 
Rendimiento Escolar de los estudiantes de primero y segundo de bachillerato del Colegio Dr. 
Camilo Gallegos 11. 
 
Bongiorni P.(2015 )en Argentina, realizo un estudio que se tituló “Autoestima y Rendimiento 
académico”. El trabajo fue descriptivo correlacional, su muestra fue 30 alumnos, los 
instrumentos fueron cuestionarios creado por la autora para medir la autoestima y la libreta 
de notas para obtener el rendimiento académico, el resultado fue 32% encuestados tiene un 
nivel media de autoestima. Concluye el bajo rendimiento académico fue por falta de 
compromiso por parte de los maestros, los textos aburridos, el aumento de alumnos por aula, 
la falta de entendimientos previos, la desatención de alumnos y bajos salarios de los 
pedagogos 12. 
 
Barcellos R, Da Silva L, Oliveira A, Cruz M.(2014) en Colombia, ejecutaron un estudio cuyo 
título fue “Factores psicológicos en adolescentes escolarizados con bajo rendimiento 
académico: depresión y autoestima”, método descriptivo, correlacional , corte transversal  
compuesta  140 jóvenes, donde adapto la Escala de Zung para Depresión y la Escala de 
Autoestima de Rosenberg,  el 86% muestran depresión moderada, el 51% presentaban baja 
autoestima. Concluyeron; los escolares presentan problemas psicológicos y influyen el 
aumento de la depresión y baja autoestima. 13. 
 
Sánchez S. (2016) en Guatemala, realizo una investigación que se tituló “Autoestima y 
conductas autodestructivas en adolescentes”. Método descriptiva de corte transversal, estuvo 
incluida 50 adolescentes, la encuesta es el test EAE, los resultados mostraron una puntuación 
de percentil, 51 al 0 donde un 26.52% de los adolescentes se encontró entre este rango. Por 





evaluados. Llegó a la conclusión que el estudio comprueba, hay una relación no significativa 
entre autoestima y conductas autodestructivas. 14. 
 
A nivel Nacional se han realizado  los siguientes estudios  
Según Mendocilla D.(2016) en Trujillo, realizó un estudio sobre Determinar el 
Funcionamiento Familiar y su relación con el nivel de autoestima en los adolescentes del 
Colegio Horacio Zevallos Gámez del El Porvenir.  De método, cuantitativo, descriptivo y 
correlacional, población compuesta de 120, los materiales utilizados fue la Escala de 
Evaluación de Funcionamiento Familiar (FACES20) y la escala de autoestima de Rosenberg. 
Su resultados entre ellas mostro un 33.3% en el medio de funcionamiento familiar y nivel 
bajo de autoestima 2.5% presentan un bajo manejo familiar y bajo autoestima el 2.5% nivel 
medio en funcionamiento familiar y alto autoestima. Llego a concluir que relaciona la 
autoestima de los adolescentes con el Funcionamiento familiar.15. 
 
Bereche V, Osores D.(2015) en Chiclayo, realizaron un estudio sobre el nivel de autoestima 
en los estudiantes del quinto año de secundaria de la institución educativa privada Juan Mejía 
Baca. Fue cuantitativo, descriptivo y transversal. Muestra estuvo compuesta por 123 
participantes. Cuyo instrumento aplicado fue el Inventario de Autoestima de Coopersmith 
Stanley donde 49.6% de estudiantes lograron un alto promedio de autoestima y 35.8% muy 
alto autoestima, llegaron a la conclusión que la mayoría alcanzó un alto autoestima 16. 
  
García J.(2016) en Lima, desarrolló un estudio titulada "Nivel de autoestima en el 
autocuidado en escolares de educación secundaria en la Institución Educativa Raúl Porras 
Barrenechea, Carabayllo – 2014”. La Tesis fue descriptivo, estuvo compuesta por 10 
enfermeras(o), el instrumento fue un cuestionario que evalúa autoestima en el autocuidado 
(NIVAUTOC), los resultados que predomino fue regular en el autocuidado con  84.4%, en 
la dimensión física, 60.99%, en afectiva, 45.39% académica 63.83% siendo regular y en lo 
social fue bueno con un 30.5%, mientras en la dimensión ética con un 50,35%.,  la conclusión 
sobresale en el autocuidado, es regular  la  autoestima 17   
 
Peña D, Valle S.(2016) en Piura, realizaron un  trabajo titulado “Nivel de autoestima en las 
estudiantes mujeres de primero a quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 





cuantitativo, descriptiva, estuvo integrada por 181 estudiantes y los del Inventario de 
Autoestima de Stanley Coopersmith, los resultados evidenciaron, nivel de autoestima 
promedio fue 67.40%, las alumnas que esta con un nivel de autoestima Moderadamente a 
Baja 6.6%, Moderadamente Alta 17.13% y Muy Alta el 8.84%. Llegando a la conclusión de 
que el nivel promedio de autoestima es el que prevalece18. 
 
Córdova J.(2017) en Piura, ejecutó el trabajo de investigación sobre determinar el nivel de 
autoestima en los alumnos de primero a quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa N° 047 “Daniel Alcides Carrión, fue descriptivo no experimental , corte trasversal,  
consta de 54 alumnos, su  cuestionario utilizado fue el Inventario de Autoestima de 
Coopersmith, los resultados que presentaron el nivel de promedio de autoestima  es 48.1% , 
los alumnos en el nivel promedio de la sub escala que  se  ubican en sí mismo 53.7% , en la 
sub escala social 74.1%, la sub escala hogar el 83.3% moderadamente alta en la sub escala 
escolar 44.4% entonces concluye que la mayoría de los escolares se encuentran en un nivel 
promedio de autoestima19. 
 
Palacios I. (2016) en Lima, realizo un estudio relacionado con el Nivel de Autoestima en 
Adolescentes de 5to y 6to. Grado de educación Primaria de la Institución Educativa n° 3059 
República de Israel, comas – 2015, cuyo estudio es cuantitativo, no experimental, de corte 
transversal y descriptivo. Se utilizó el instrumento y fue el Test de Autoestima para 
estudiantes de César Ruíz Alva. El resultado que se obtuvo de la encuesta, más de la mitad 
posee una alta autoestima, en un menor porcentaje posee baja autoestima en los escolares.  
Concluye la mayoría de escolares se sientan bien así mismos, pero poseen todavía 
deficiencias20. 
 
A nivel internacional, los autores sostienen que la autoestima repercute en los estudiantes en 
muchas áreas del rendimiento académico igual se asocia con la depresión. A nivel nacional, 
los promedios observados dice que la mayoría de jóvenes presentan una autoestima de nivel 
media, pese a que tienen problemas en el hogar se puede deducir que muchos de ellos tienen 
resiliencia.  
Respecto a la teoría de Enfermería se postuló a: 
Hildegart Peplau dice que “Enfermería Psicodinámica” entiende propia la conducta, y poder 





las relaciones humanas y surge en cualquier nivel. Es una guía determinada de la enfermería 
psiquiátrica y las bases teóricas psicoanalistas de las necesidades humanas se toma como 
sustento en la motivación y desarrollo. Peplau, Enfermería es un proceso interpersonal y 
terapéutico. Para la población vulnerable la salud es una potencia Las personas viven 
inestable cuando el equilibrio se altera y aparecen las Enfermedades 21. Es por ello que se 
postula dentro de las teorías de salud mental a Peplau nos indica que La persona tiene que 
satisfacer unas necesidades fisiológicas y de seguridad para pasar a otras más elevadas como 
el amor, la autoestima para llegar al final de la pirámide donde se sitúa la necesidad de 
autorrealización. La ausencia de satisfacción de necesidades en los niveles más bajos bloquea 
la posibilidad de crecimiento personal. En este caso el adolescente necesita tener un ambiente 
de seguridad para que pueda poseer un buen nivel de autoestima. 
 
Según OMS determina el periodo de crecimiento y desarrollo humano está en la adolescencia 
entre las edades 10 a 19 años. Son etapas del ser humano más importantes que se diferencia 
por el ritmo acelerado del crecimiento y cambios. Este periodo condiciona diversos procesos 
biológicos 22. 
 
Mientras el Ministerio de Salud define que adolescencia como etapas del desarrollo humano 
por el cambio físico, psicológico y social que inicia con la pubertad de 10 a 12 años y se 
consolida entre 13 y 14 años y culmina aproximadamente los 19 años 23.       
Los adolescentes generalmente pasan por etapas de transformación desde los inicios de la 
pubertad hasta la finalización de su adolescencia para el logro de la juventud, por ello 
mencionamos las 3 etapas según indica el Ministerio de Salud. 
Adolescencia Temprana: cuando tienen entre 10 a 13 años, esta fase se caracteriza por el 
acelerado crecimiento físico, cambios fisiológicos en su imagen corporal creando en ellos 
una gran curiosidad y preocupación. Asimismo se clasifica las diferentes etapas de la 
maduración puberal de Tanner, el cual es muy útil para usar un lenguaje donde todo el equipo 
de salud lo entienda. También inicia una secuencia de cambios neuro hormonales, lograr 
conseguir la capacidad reproductiva propia de ellos. Esto sucede gracias a la interacción entre 
SNC, hipotálamo, hipófisis y gónadas24. 
 Adolescencia media: es considerada entre 14 – 16 años, en este periodo el crecimiento físico 
ya se halla consolidado y la maduración a nivel de los órganos reproductivos es decir a nivel 





restituir la figura corporal. En el nivel cognitivo genera más pensamientos abstractos, 
determinando espacios en el estrés. El nuevo talento adquirido hace poseer nuevas destrezas 
cognitivas y desarrollo donde surgen nuevos temas de interés con tendencias idealistas y 
disfrutan el intercambio por el solo hecho de defender sus ideas frente a otros, donde percibe 
implicaciones futuras de sus actos y decisiones 15. 
 
Por último, esta se considera a la adolescencia avanzada a las personas que tienen entre 17 – 
18 años de edad, El aumento corporal finaliza y son físicamente maduros. Ya está 
consolidado el pensamiento indefinido, sin embargo, algunas personas no lo desarrollan. Se 
enfocan más en su futuro ya que se acerca cada vez más el paso a la adultez donde tendrán 
que asumir mayores responsabilidades, son más conscientes sobre sus actos es decir sobre la 
consecuencia de sus actos. Es decir están a pasos de convertirse en personas mayores de edad 
y su aporte a la sociedad cambia definitivamente.  
 
 La autoestima es la apreciación valorativa que se tiene así mismo, el adolescente como 
individuo se siente conforme. El concepto está persuadida a las características de su 
personalidad y su conducta 9 esto configuran, nuestros rasgos corporales, mentales y 
espirituales, la evaluación es lo que  lleva a aceptarse y  aprobar  sentimiento de valor propio 
quiere decir que tiene una autoestima alta, si pasa lo contrario y se ve de forma negativa, 
entonces su  autoestima es baja.24.Finalmente según Coopersmith  la autoestima es  "El juicio 
personal de valor y actitudes que el individuo expresa en sí mismo y la experiencia subjetiva  
transmite a los demás se manifiesta en gestos verbales o de  conducta 25. 
 
Dimensiones de la autoestima  
Autoestima General corresponde, consentimiento donde el humano aprecia sus 
comportamientos auto descriptivas con sus semejantes, ósea el individuo hace una 
evaluación hacia sí mismo de su retrato corporal, expresando dones y actitudes 26 
considerando así productividad, importancia, capacidad, dignidad y un juicio personal.  
Autoestima Hogar compete un grado de adaptación la persona valora sus conductas auto 
descriptivas al contacto con sus familiares directos, es decir radica la apreciación donde el 
individuo hace interrelaciones con el entorno y miembros del grupo familiar 27,28. 
Autoestima Escolar concierne el nivel de aceptación donde el sujeto valora sus conductas 





la evaluación que el sujeto mantiene con relación al desempeño en el ámbito escolar, 
expresando actitudes del mismo. 
Autoestima Social: Es la evaluación que realiza con frecuencia  el sujeto en relación a él y  
su entorno social , donde se mantiene respecto  en sí mismo y sus interacciones con sus pares, 
es decir teniendo en cuenta varios indicadores como la efectividad, productividad que 
implica un juicio hacia su propia vida 29. 
 
El rol de Enfermería en las escuelas, es importante porque los adolescentes se encuentran en 
una etapa de mayor vitalidad y variación constantes. Por ese motivo el profesional de la Salud  
desempeña siempre un rol  importante ya que proporcionan cuidados y servicios de atención 
salud especialmente a la población vulnerable en este caso  a los adolescentes donde se inicia 
el primer contacto con ellos en los colegios y atención integral comprende:  
Atención y entrevista. 
Evaluación completa. 
Elaboración de un plan integral individualizado. 
Ejecución y seguimiento  
Intervenciones preventivos y promocionales 30. 
En este caso, esta investigación se enfoca a la autoestima porque es importante ya que implica 
diferentes estadios durante la etapa de vida, la infancia y adolescencia tiene un rol principal 
y elemental de conocimiento donde  la autoestima es primordial , más allá del éxito el afecto   
incondicional del ser humano es la dignidad 21 
 
La OMS resalta unas de las funciones de enfermería es de educadora: en relación con el 
prójimo, la familia y sociedad brindando sesiones educativas para todo el equipo de salud  31. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se plantea la siguiente pregunta: 
¿Cuál es el nivel de autoestima en adolescentes de la Institución Educativa Technology 
Schools, Independencia – 2019? 
El aporte de esta investigación contribuye con unos de los objetivos fundamental en la 
profesión de enfermería es promoción y prevención de la salud e enfermedades. En la 
actualidad la autoestima es una incertidumbre en muchos adolescentes y su entorno familiar 
de la Institución Educativa Technology Schools, al entrevistar a la Directora y a los Docentes 





comportamientos y conductas inadecuadas, lenguajes vulgares en horas de receso y en la 
salidas lo cual podría estar presentando una autoestima Baja, Media o Alta. El 
desconocimiento de los adolescentes y la poca información agudizan este problema. Este 
trabajo realizado pretende reforzar estos conocimientos a favor de la población. Porque me 
permitirá comprobar el nivel de autoestima de los adolescentes de dicha institución. Por todo 
ello se justifica la realización tanto en el ámbito teórico como práctico. La parte teórico con 
enfoque metodológico es importante porque va permitir, ampliar e indagar el conocimiento 
respectivo de algunas conductas en relación a la autoestima de este grupo de análisis. La 
presente investigación sirve para la evaluación del individuo que habitualmente se mantiene 
con respecto a sí mismo conexión con su imagen corporal y don personal, talento, 
rendimiento, interés y nobleza e implicando una razón personal. Y con los resultados 
obtenidos la institución educativa podrá tomar acciones correspondientes para velar por el 
bienestar de los estudiantes. 
 
Por consiguiente se tuvo  como objetivo general 
Determinar el nivel de autoestima en adolescentes de la Institución Educativa Technology 
Schools, Independencia  
 
Y se tuvo como objetivos específicos 
1. Identificar el nivel de Autoestima en la dimensión general  a Adolescentes de la Institución 
Educativa Technology Schools, Independencia 
2. Identificar el nivel de Autoestima en la dimensión social a Adolescentes de la Institución 
Educativa Technology Schools, Independencia 
3. Identificar el nivel de Autoestima en la dimensión del hogar a Adolescentes de la 
Institución Educativa Technology. Schools, Independencia 
4. Identificar el nivel de Autoestima en la dimensión escolar a Adolescentes de la Institución 












2.1. Diseño de investigación  
 
El presente trabajo de investigación estuvo fundamentado en las teorías del autor Roberto 
Sampieri, por lo que se llega a la conclusión que es de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo 
de corte transversal, debido a que se cuantifico y midió la variable de  




































Considera a la autoestima como 
una apreciación crítica de sí 
mismo, éxitos o fracasos 
personales en distintas situaciones 
que se presente y puedan conducir 
las personas a sí mismos como 
perdedores. Es la fortaleza innata 
que estimula al ser hacia su avance 
en todas sus categorías y 
transformación ya sean 
intelectuales e emocionales, de 
dota la organización y 
direccionalidad  Craing 33 
 
Para cuantificar el 
nivel de autoestima se 
aplicó el instrumento 
de Coopersmith está 
compuesto por 58 ítems, 
las puntuaciones darán 
como resultado 
 
Muy buena    0 - 10 
Buena: 11 - 20 
Normal    21 – 30 
Baja: 31 – 40 
Muy baja: 41 – 50 
   
 
AUTOESTIMA GENERAL 






















2.3. Población  
Según Otzon T. (2017), son grupos de casos en su totalidad que tiene cualidades 
similares, en el cual permite obtener los datos de investigación 34. Estuvo conformada 
por 100 alumnos de 1ero, 2do, 3ro, 4to y 5to de secundaria que abarcan entre los años 
10 a 17 de la Institución Educativa Technology Schools. 
 Criterios de inclusión:  
Adolescentes de ambos sexos de 1°,2°,3º, 4º y 5º de secundaria que se encuentren 
matriculados en el año 2019. 
Adolescentes que están en las edades de 10 a 17 años. 
Adolescentes cuyos padres hayan firmado el consentimiento informado. 
Adolescentes que hayan firmado el asentimiento informado. 
 
Criterios de exclusión:  
Adolescentes de 1°,2°,3º, 4º y 5º grado de secundaria que no hayan firmado 
asentamiento informado. 
Padres de Familia  que no hayan firmado el consentimiento informado 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En este estudio se utilizó una Encuesta aplicada a los adolescentes de 10 a 17 años. 
El Instrumento Coopersmith empleado a esta investigación es el Cuestionario que se 
le entrego a cada alumno. Se seleccionó un cuestionario de autoestima para los 
alumnos que es de fácil interpretación. El inventario Coopersmith es una herramienta 
de auto- reporte de 58 ítems, se lee una sentencia declarativa y luego decide si esa 
afirmación es “igual que yo” tiene un valor de 1 o “distinto a mí” tiene un valor = 0. 
Está señalado a la apreciación del paciente y/o escolares en cuatro áreas: autoestima 
General, social, Familiar, Escolar y una Escala de mentira de ocho ítems. Las 
dimensiones están compuestas por “Autoestima General “y su indicador es el “área 
de sí mismo”, “Autoestima Hogar” y su indicador es el “área de hogar”, “Autoestima 
Escolar” y su indicador es el “área escolar”, “Autoestima Social” y su indicador es el 







Primero se solicitó la aprobación del proyecto a la Escuela de Pregrado de 
Enfermería, a la institución educativa se mostró el proyecto de estudio a los 
encargados de autorizar la aplicación del proyecto por medio de la solicitud que fue 
facilitada por la Escuela de Enfermería., posterior a ello se coordinó con la directora 
de la Institución Educativa Technology Schools con fin de Aplicar el instrumento en 
los colegiales de 1ero, 2do, 3ro, 4to y 5to de Secundaria. Asimismo, la directora 
refiere que es la primera vez que se realiza un trabajo de Investigación en dicha 
Institución 34. 
 
Validez y confiabilidad 
El cuestionario fue validado por Stanley Coopersmith, en los Estados Unidos 
(EE.UU) en el año 1967 fue en el idioma Ingles. Panizo María Isabel en (1985) validó 
y traducio, el inventario del idioma Ingles a español de la Pontificia universidad 
Católica en Lima  36,37 . En el año 1995 en Perú fue adaptado y validado por Ariana 
Llerena, asimismo por Mesías R. Angie Antonella, en el año 2017 realizó un trabajo 
de investigación en la provincia Huallaga ; las propiedades psicométricas del 
inventario de autoestima de Coopersmith en adolescentes cuyo resultado fue  un 
100% aplicable.La confiabilidad, fue evaluada por el autor Stanley Coopersmith , con 
el coeficiente Alfa de Cronbach donde se observó un valor de 0.81 y en  la adaptación 
realizada por  Ariana Llerena obtuvo una confiabilidad de 0.84, por lo tanto se 
procedió a aplicar una prueba piloto a 22 alumnos de 3º,4º y 5º de secundaria de la 
institución educativa Libertador San Martin donde se obtuvo un alpha de Cronbach 
de 0.831 por lo cual se sostiene que el instrumento es confiable 37,38 
 
 
2.4    Método de análisis de datos 
 
 La recolección de los datos, se realizó el vaciado de datos a través del programa estadístico 
SPSS V25 que es un Software donde  permitió crear tablas, calcular y analizar datos , luego 
fueron exportados al programa Excel , el cual permitió presentar los resultados a través de 








2.5. Aspectos Éticos  
 
La autonomía: Se respetó a los adolescentes como individuos reconociendo sus 
iniciativas tomadas de acuerdo con sus valores personales durante la indagación se tuvo 
en cuenta en la ejecución de la encuesta. 
Beneficencia: se pretende que el presente estudio permita ayudar a los adolescentes a 
mejorar su autoestima, una vez obtenido los resultados de la investigación. 
Justicia: Todos los adolescentes que participaron en el proceso de investigación 
tendrán las mismas oportunidades de ser sujetos de estudio sin hacer distinción de los 
mismos. 
No maleficencia: nuestro compromiso es la protección de datos de los adolescentes 

























   
 
                                                          Fuente: Nivel de Autoestima en Adolescentes de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
i                                                                                               Institución Educativa Technology Schools  




En cuanto a los datos que se exponen en la figura 1, se puede observar que, del 
total de las estudiantes encuestados el 54%(n=54) tiene una autoestima alta, el 
38% (n=38) una autoestima normal, el 5% (n=5) una autoestima muy alta y el 















































Figura 2: Nivel de Autoestima en la dimensión general en Adolescentes de la 
Institución Educativa Technology Schools, Independencia-2019 
 
En cuanto a los datos que se exponen en la figura 2, en la Dimensión General se 
puede observar que, del total de los estudiantes encuestados el 44%(n=44) tiene 
una autoestima normal, el 24% (n=24) una autoestima alta, el 17% (n=17) una 
autoestima baja, el 10% (n=10) autoestima muy baja y el 5% (n=5) un nivel de 

































Figura 3: Nivel de Autoestima en la dimensión social en Adolescentes de la 
Institución Educativa Technology Schools, Independencia-2019 
 
En cuanto a los datos que se exponen en la figura 3, en la Dimensión Social 
se puede observar que, del total de los estudiantes encuestados el 61%(n=61) 
tiene una autoestima normal, el 14% (n=14) una autoestima baja, el 12% 
(n=12) una autoestima muy baja, el 10% (n=10) una autoestima alta y el 3% 































Figura 4: Nivel de Autoestima en la dimensión hogar en Adolescentes de la 
Institución Educativa Technology Schools, Independencia-2019 
 
En cuanto a los datos que se exponen en la figura 4, en la Dimensión Hogar  
se puede observar que, del total de los estudiantes encuestados el 33%(n=33) 
tiene una autoestima normal, el 29% (n=29) una autoestima muy baja, el 16% 
(n=16) una autoestima baja, el 13% (n=13) autoestima alta y el 9% (n=9) un 































Figura 5: Nivel de Autoestima en la dimensión escolar en Adolescentes de la 
Institución Educativa Technology Schools, Independencia-2019 
 
 
En cuanto a los datos que se exponen en la figura 5, en la Dimensión Escolar  
se puede observar que, del total de los estudiantes encuestados el 45%(n=45) 
tiene una autoestima normal, el 26% (n=26) una autoestima alta, el 21% 
(n=21) una autoestima muy alta, el 5% (n=8) autoestima baja y el 3% (n=1) 


































La adolescencia es la etapa de crecimiento y desarrollo de la persona, se efectúa entre 
los 10 a 19 años. En esta etapa de transición el ser humano atraviesa un proceso único 
en la vida, donde se caracterizan transformaciones acelerado en el crecimiento y 
también parte físicas y emocionales. Esta fase es importante porque va ser 
determinado por múltiples cambios biológicos y psicológicos. 
 
Por lo antes mencionado la autoestima en los estudiantes es importante y preocupante 
en las autoridades de la Institución debido a que no cuentan con un ambiente y 
personal capacitado con  conocimiento, sobre el nivel de autoestima y así pueden 
tener las precauciones necesarias para que los estudiantes puedan gozar de buen 
equilibrio sobre su estado de salud, ya que durante la adolescencia atraviesan diversos 
cambios que ellos mismos desconocen, por lo tanto necesitan una orientación sobre 
dichos cambios a nivel, biológico, social y psicológicos.   
 
Peplau20 manifiesta que las necesidades humanas, la motivación y el desarrollo 
personal, son importantes para Peplau, define que  las personas son seres humanos 
que viven un  equilibrio inestable de manera que cuando  se ve alterado aparece 
las enfermedades es por ello que es relevante tener una autoestima alta ya que permite 
percibir el contexto en el que se desenvuelve desde una perspectiva positiva, va a 
poseer seguridad para desenvolverse de forma óptima y que tenga buenas relaciones 
sociales con su familia, en el aspecto académico y en un futuro también en el laboral. 
Por esta razón es sumamente importante poseer una autoestima alta, lo cual puede 
considerarse positiva, porque nos da una visión sobre nuestra perspectiva sobre sí 
mismos, por ende genera seguridad en los adolescentes, a fin de tener buenas 
relaciones dentro del núcleo familiar, a nivel académica y un exitoso desempeño 








En el presente estudio el objetivo general es determinar el nivel de autoestima en 
adolescentes de la Institución Educativa Technology Schools Independencia, donde 
predomino alta, sin embargo, la tercera parte de los estudiantes presentan un nivel de 
autoestima baja.  Teniendo estos datos se puede manifestar que tiene similitud con 
los logros encontrados en el estudio realizado por Bereche V. Osores D, 16 en 
Chiclayo en una muestra de 123 estudiantes. Los resultados evidenciaron que el 
49.6% de los estudiantes lograron promedio alto de autoestima y 35.8% alta 
autoestima, se observa que ambos estudios realizados son semejantes; donde se 
evidencia que un porcentaje de estudiantes presentan un 54% de alta, 38% normal y 
un 3% baja autoestima. Así mismo se visualiza, similitud de ambos debido a que son 
instituciones privadas y su nivel socioeconómico son muy parecido. 
 
Asimismo sobre la dimensión de autoestima general se observa que el 44% tienen    
un nivel de autoestima normal por consiguiente tiene una buena aceptación con su 
entorno, generando en este caso un balance emocional estable. Esto se asemeja con 
el estudio realizado por Palacios, I en Lima, 2016 donde se observó   que más de la 
mitad de la población tiene nivel de autoestima alto y lo cual podrían desenvolverse 
con libertad frente a los demás ya que han recibido aceptación por parte de otros 
adolescentes lo cual genera confianza en sí mismos. Los adolescentes que poseen alta 
autoestima, muestran una percepción positiva, con habilidades altas y comunicación 
asertiva. Con la Familia, amigos y en la escuela.  Por consiguiente se observa que el 
27% presenta autoestima entre baja y muy baja. Se ve que durante la vida de 
transición de una etapa a otra va sumado cambios físicos, mentales y psicológicos, lo 
cual genera mucho temor en los adolescentes. Es por ello que se debe preparar a los 
adolescentes para que comprenda, todos los cambios que se van a presentar. Y por 
tanto los padres de familias, las institución educativa y el personal de salud. Trabajen 
todos juntos para lograr que el adolescente afronte estos cambios. 
Por otro lado la dimensión autoestima social que presentan los adolescentes se 
observa que 61% de la población es normal y esto genera un buen desenvolvimiento 
personal, Si un adolescente tiene una autoestima positiva tendrá como resultado 
buenas relaciones interpersonales en cualquier contexto donde se encuentre. Mientras 
que un 26% tiene una autoestima baja y muy baja. Con esta evidencia ,se podría  





adolescentes terminan suicidándose a causa del rechazo que pueden sentir por parte 
de su entorno social, el bullying siempre ha existido, solo que en estos tiempos los 
adolescentes no tienen fortaleza para poder conllevar situaciones de este tipo. Lo cual 
indica que este grupo de adolescentes no tienen una buena valoración sobre él y le 
cuesta relacionarse debido a la falta de confianza en sí mismos.  El estudio realizado 
por García J. en Perú en el año 2014 se observó, con respecto a la parte social de los 
adolecente, un 30.5% fue bueno, teniendo una mínima cantidad de adolescentes con 
problemas en su desenvolvimiento con los demás en relación con su baja autoestima.
  
Con respecto a la dimensión autoestima hogar la mayoría de los encuestados  
presento un nivel normal de 33% seguido por un autoestima baja y muy baja con un 
45% estos resultados reflejan que una gran parte de los adolescentes tiene problemas 
familiares, es decir dentro del núcleo familiar no hay buenos valores y principios  
inculcados para  tener  un buen nivel de autoestima., si un adolescente no tiene una 
buena base en el hogar, es probable que tenga problemas de autoestima, si bien es 
cierto se puede observar en el estudio que hay en menor cantidad adolescentes con 
autoestima baja es indispensable que el equipo de salud tome cartas en el asunto para  
reducir más estas cifras. Asimismo se contrapone con el estudio realizado por Ávila 
A. en Ecuador en el año 2015, donde se observó que 72% valoran como positiva la 
relación con la familia. Donde el apoyo e inclinación de los padres favorecen, la 
autoestima por lo mismo fueron pocos los casos con un nivel de autoestima baja 
Por eso, el ambiente familiar influye de forma directa en la autoestima de los 
adolescentes, debido que en el hogar durante su desarrollo de crecimiento van 
obteniendo las herramientas con las cuales están listos para enfrentar las situaciones 
que se presente,  
Por ultimo con respecto a la dimensión autoestima escolar un 45.3% de los 
adolescentes tuvieron una autoestima normal, seguido de 46.6% de autoestima alto y 
muy alto .Este resultado está relacionado con el desenvolvimiento que tienen los 
adolescente y parte de ello se debe a la educación respecto a los valores y principios 
recibidos. Teniendo en el ámbito escolar una relación armoniosa con sus docentes, 
compañeros y familiares .Cabe recalcar que los adolescentes se hallan influenciado 





sobre ellos, es por eso que durante esta etapa de vida el entorno debe dejar en claro 
sus buenas acciones fortaleciendo su autoestima mediante elogios  o críticas 
constructivas, es bueno que el adolescente tenga valores arraigados para que así 
pueda brindar respeto y estos valores enseñados en el hogar se vean reflejados  en el 
ámbito escolar. Asimismo se compara el estudio realizados por Bereche V, Osores 
en Chiclayo 2015 donde los estudiantes lograron un alto autoestima de 49.6% y muy 
alto el 35.8%.llegaron a la conclusión de que la mayoría alcanzó un nivel alto de 
autoestima se deduce; que la autoestima es el cumulo de confianza y respeto que 
posee sobre sí mismo. Que es consciente de sus habilidades y esto genera seguridad 
en sus acciones.  
 
También se debe tener en cuenta, los cambios que atraviesan los adolescentes, debido 
a su edad, se les considera como una población de riesgo , puesto que aún están en 
una etapa de formación con muchas dudas sobre su futuro, al estar a un paso de la 
adultez genera un miedo en muchos casos por las responsabilidades que le van a 
tocar, no solo en el hogar sino en la sociedad, y si poseen un criterio equivocado de 
sí mismos , presentaran muchos problemas en toda área de sus vidas, mientras que 
los que presentan buenas opiniones sobre sí mismos tendrán mejores expectativas 
sobre la vida. La autoestima positiva siempre se debe reforzar con el paso del tiempo, 
aceptándose a sí mismo con defectos y virtudes, pero siempre con la mejor actitud 


















Primero se determinó que el nivel de autoestima en los adolescentes de la Institución 
Educativa Technology Schools, Independencia el que predomino es alta. 
Segundo se identificó que el nivel de Autoestima de los Adolescentes en la dimensión 
general de la Institución Educativa Technology Schools, Independencia, el que 
predomino fue normal. 
Tercero se identificó que el nivel de Autoestima en Adolescentes en la dimensión 
social de la Institución Educativa Technology Schools, Independencia, que 
predomino fue normal. 
Cuarto se identificó que el nivel de Autoestima en Adolescentes en la dimensión del 
hogar de la Institución Educativa Technology. Schools, Independencia, el 45% de la 
muestra poblacional presentan baja y muy baja autoestima. 
Quinto se identificó que el nivel de Autoestima en Adolescentes en la dimensión 
escolar de la Institución Educativa Technology Schools, Independencia, que 


















Que las autoridades de la Institución Educativa Technology Schools Independencia, 
trabajen de forma conjunta con los profesionales de salud y puedan tomar las acciones 
necesarias en los estudiantes de acuerdo a la ley donde señalan que toda institución 
educativa debe contar con área de psicología y enfermería a fin de trabajar de forma 
conjunta los padres, alumnos y docentes. 
 
 Al personal de enfermería para que puedan realizar sesiones educativas en los 
estudiantes, asimismo realizar estas sesiones junto con los padres o tutores de los 
estudiantes, para reforzar la prevención y promoción de la salud con el apoyo conjunto 
de un equipo multidisciplinario. 
Para los estudiantes de la carrera profesional de enfermería de la Universidad Cesar 
Vallejo puedan continuar con una investigación correlacional con la variable autoestima 
y funcionalidad familiar. 
A los Alumnos de enfermería de la Universidad Cesar Vallejo para que realicen estudios 
cualitativos con la misma variable de estudio para obtener mayor informe sobre el nivel 
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Nivel de Autoestima en Adolescentes de la Institución 
Educativa Technology Schools, Independencia – 2019 
INTRODUCCION: 
El presente instrumento tiene como objetivo obtener información sobre el Nivel de 
autoestima en adolescentes de la institución educativa Technology Schools. Agradezco 
de antemano su colaboración, garantizándole que la información que nos brinda es 
anónima. 
DATOS GENERALES: 
1. Edad ___________ años 
 
2. Sexo:      Femenino                                  Masculino  
 
3. Grado: ________________ 
 
 INSTRUCCIÓN: 
A continuación, se presenta una serie de preguntas los cuales deberá responder con la 
verdad y de acuerdo a sus propias experiencias, marcando con un aspa (x). 
 
-EJEMPLO 
Igual que yo 
 
(A) 




1.- Paso mucho tiempo soñando despierto. 1 0 
2.- Estoy seguro de mí mismo 1 0 
3.- Pienso con frecuencia que sería mejor ser otra persona. 0 1 
4.- Soy simpático. 1 0 
5.- Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos. 1 0 
6.- Nunca me preocupo por nada. 1 0 
7.- Me avergüenzo (me da palta) pararme frente a la clase para 
 
     hablar. 
0 1 








9.- Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me gustaría 
 
      cambiar si pudiera. 
0 1 
10.- Puedo tomar decisiones fácilmente. 1 0 
11.- Mis amigos gozan cuando están conmigo. 1 0 
12.- Me incomodo en casa fácilmente. 0 1 
13.- Siempre hago lo correcto 1 0 
14.- Me siento orgulloso de mi trabajo (en la escuela). 1 0 
15.- Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que 
 
         tengo que hacer. 
0 1 
16.- Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas. 0 1 
17.- Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago. 0 1 
18.- Soy popular entre mis compañeros de la misma edad. 1 0 
19.- Usualmente mis padres consideran mis sentimientos. 1 0 
20.- Nunca estoy triste. 1 0 
21.- Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo. 1 0 
22.- Me doy por vencido fácilmente. 0 1 
23.- Usualmente puedo cuidarme de mí mismo. 1 0 
24.- Siento que soy feliz. 1 0 
25.- Preferiría jugar con niños menores que yo. 0 1 
26.- Mis padres esperaban demasiado de mí. 0 1 
27.- Me agradan todas las personas que conozco. 1 0 
28.- Me gusta que el profesor me pregunte en clase. 1 0 
29.- Me entiendo a mí mismo. 1 0 
30.- Me cuesta comportarme como en realidad soy. 0 1 
31.- Siento que mi vida es complicada. 0 1 
32.- Los demás niños casi siempre siguen mis ideas. 1 0 
33.- Nadie me presta mucha atención en casa. 0 1 
34.- Nunca me regañan. 1 0 
35.- No estoy progresando en la escuela como me gustaría. 0 1 
36.- Puedo tomar decisiones y cumplirlas. 1 0 
37.- Realmente no me gusta ser un muchacho (muchacha). 0 1 
38.- Tengo una mala opinión de mí mismo. 0 1 
39.- No me gusta estar con gente. 0 1 
40.- Muchas veces me gustaría irme de casa. 0 1 
41.- Nunca soy tímido. 1 0 







 43.- Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo. 0 1 
44.- No soy tan bien parecido como otra gente. 0 1 
45.- Si tengo algo que decir, usualmente lo digo. 1 0 
46.- Los demás me persiguen, me molestan y no me dejan 
 
       Tranquilo. 
0 1 
47.- Mis padres me entienden. 1 0 
48.- Siempre digo la verdad. 0 1 
49.- Mi Profesor me hace sentir que no soy gran cosa. 0 1 
50.- A mí no me importa lo que me pasa. 0 1 
51.- Soy un fracaso. 0 1 
52.- Me incomodo fácilmente cuando me regañan. 0 1 
53.- Las otras personas son más agradables que yo. 0 1 
54.- Usualmente siento que mis padres esperan más de mí. 0 1 
55.- Siempre sé que decir a otras personas. 1 0 
56.- Frecuentemente me siento desilusionado en la escuela. 0 1 
57.- Generalmente las cosas no me importan. 0 1 
58.- No soy una persona confiable para que otras dependan de 
 






Anexo 6 : Matriz de consistencia 
















Determinar el nivel de autoestima 
en adolescentes de la institución 
educativa Technology Schools, 
Independencia – 2019 
Objetivos Específicos: 
 
Identificar el nivel de autoestima en 
adolescentes en la dimensión 
general  
Identificar el nivel de autoestima en 




¿El nivel de autoestima en 
adolescentes de la institución 
educativa Technology Schools, 
Independencia – 2019? 
Problemas específicos: 
 
¿Cuál es el nivel de autoestima 
en adolescentes en la dimensión 
general? 
¿Cuál es el nivel de autoestima 
en adolescentes en la dimensión 

































Identificar el nivel de autoestima en 
adolescente en la dimensión de 
autoestima del Hogar. 
Identificar el nivel de autoestima en 
adolescentes en la dimensión de 
autoestima escolar. 
¿Cuál es el nivel  de autoestima 
en adolescente en la dimensión 
de  autoestima del Hogar?. 
¿Cuál es el nivel de autoestima en 












Anexo: 7   Autorizaciones 
 
             
Consentimiento Informado 
 
Sr padre de familia se le invitando participar a su hijo(a) junto a sus otros compañeros de 
aula, a que participen en este proyecto de investigación con el objetivo de identificar el 
nivel de autoestima en los adolescentes 
Se decidió realizar el estudio porque el nivel bajo y nivel medio es un problema a nivel 
nacional que aqueja a la población estudiantil, es importante conocer las causas y la 
consecuencias que puede generar en el adolescente. 
El estudio consta de un cuestionario en el cual haremos pregunta sobre la autoestima, 
entre otras, así mismo la información recaudada será confidencial. 
Luego de conocer la importancia del presente estudio, expreso la voluntad de que mi 
hijo(a) pueda participar en la investigación titulada: Nivel de autoestima en adolescentes 
de la Institución Educativa Technology Schools, Independencia – 2019 
 
Por lo antes expuesto, doy libremente mi consentimiento para que mi hijo(a) pueda 









Nombre del Padre o Tutor                                                         Nombre del participante  












Yo__________________________________________________identificada (o) con 
DNI ____________________a través del presente documento expreso mi voluntad de 
participar en la investigación titulada “Nivel de autoestima en adolescentes de la 
Institución Educativa Technology Schools, Independencia – 2019”. 
 
Habiendo sido informado (a) del propósito de la misma, así como de los objetivos, y 
teniendo la confianza plena de que la información que se vierte en el instrumento será 
exclusivamente para fines de investigación, es así que brindo mi consentimiento de 
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1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 
0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 
1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 
0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 
1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 












0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 
0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 
0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 
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